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La presente investigación tiene como objetivo establecer la relación entre los estilos de 
crianza con las habilidades sociales de los estudiantes de la Institución Educativa N° 62005 
Aguamiro, Yurimaguas 2019. Se desarrolló una investigación no experimental, con un 
diseño de estudio correlacional, se tuvo como población todos los estudiantes de 1° al 6° 
grado de la institución y como muestra fueron 51 estudiantes distribuidos en los 5° grados 
“A”, “B” y “C”. Los instrumentos utilizados fueron los cuestionarios de Estilos de Crianza 
y de Habilidades Sociales. Se fundamenta en las teorías de Musitu y García (2001) citado 
por Vega (2017), donde nos manifestaron que los estilos de crianza son modelos de 
educación empleada por los padres para lograr un comportamiento deseado acorde a sus 
creencias, actitudes y actuaciones del sistema llamado familia. Además, según Munive 
(2018), nos dice que las habilidades sociales son un conjunto de habilidades que juegan un 
papel fundamental en el desarrollo integral de la persona y que a través de ellas el sujeto 
obtiene importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato que favorecen su 
adaptación. A manera de resultados, se puede decir que los Estilo de Crianza que 
predominaron fueron el autorizativo, con 32 estudiantes (62,7%) y el indulgente con 14 
estudiantes (27%). En cuanto a las Habilidades Sociales los resultados demostraron que la 
asertividad con 27 estudiantes (52,9%) y la autoestima con 11 estudiantes (21,6 %) fueron 
las más predominantes. En conclusión, la investigación evidenció que no existe relación 
entre los Estilos de Crianza y las Habilidades Sociales de los estudiantes, lo que supone 
que el estilo de crianza no influye en las habilidades sociales. 










The objective of the present study is to establish the relationship between styles of 
upbringing and the social habits of students who attend Educational Institution N° 62005 
Aguamiro, Yurimaguas 2019. It was developed using non-experimental research and a 
correlational study design. All students attending the institution, ranging from 1st grade to 
6th grade, were the population of the study. 51 students from fifth grade were used as the 
sample group and were distributed into three groups: A, B, and C. they were given a 
questionnaire about styles of upbringing and social habits. These questionnaires, based on 
the theories of Musitu and Garcia (2001) as cited by Vega (2017), shows us that the styles 
of upbringing are models of education employed by the parents to achieve a desired 
behavior that is in accordance with their beliefs, attitudes and actions that make up a family 
system. Furthermore, according to Munive (2018), he states that social habits are a group 
of habits that play a key role in the comprehensive development of the person. Through 
these habits the subject obtains important social reinforcements from the most immediate 
environment that favor their adaptation. The results show that the style of upbringing that 
predominated in the sample was authoritative, with 32 students making a total of 62.7% of 
the total population. With regard to social habits the results showed that the assertiveness 
had a major predominance, with 27 students making a total of 52.9% of the population. In 
conclusion the evidence of the study shows that there is no relationship between the styles 
of upbringing and social habits of the students. This assumes that the styles of upbringing 
does not influence social habits. 







Se le considera a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, es allí donde 
se obtiene la instrucción para siempre, es la escuela social principal donde se 
transmiten los establecimientos para el arreglo socio-lleno de sentimientos y las 
relaciones relacionales; La escuela se suma a ese desarrollo buscando el avance 
indispensable y gratuito del individuo. Tanto la familia como la escuela, se 
convierten en socios incluso con la motivación razonable detrás de la preparación de 
las personas en su progreso individual y social. Gubbins, V. (2012). Dentro de una 
estructura de mejora de límites importante para lograr una concurrencia agradable, 
integradora y de moda de una sociedad estable, encontramos en nuestros jóvenes y 
jóvenes prácticas enérgicas dentro y fuera de la sala de estudio, que es 
excepcionalmente estresante, por su cercanía constante fundamentalmente en 
numerosos Públicos. Instituciones educativas (84%) y en instituciones privadas 
(16%), según lo indicado por el Sistema especializado para reportar casos de 
violencia escolar SíseVe, (2013-2018) 
En la Institución Educativa Publica N° 62005 Aguamiro de la ciudad de Yurimaguas, 
se apreciaron estudiantes con problemas de conducta al momento de relacionarse con 
sus propios compañeros, generando alerta en el personal docentes, padres de familia 
y de todo el personal que labora en la institución. Estos refieren la existencia de un 
alto porcentaje de adolescentes que se muestran apáticos, agresivos y pocos 
comunicativos ante situaciones que involucran a la comunidad educativa, como en 
las sesiones de aprendizaje o en las actividades generales de la institución. De tal 
forma, resulta trascendente abordar la presente temática ya que al no hacerlo los 
adolescentes asociarán su conducta como un patrón normal de desarrollo y perderán 
oportunidades de amistad y de bienestar emocional, y a la vez sus padres lo tomarán 
como un hecho inevitable que no pueden cambiar, por lo cual, se normalizará su 
comportamiento, sin dar paso a alternativas que se pueden poner en práctica para 
mejorar las relaciones sociales en la institución o fuera de ella. 
El presente trabajo de investigación hace referencia a estudios a nivel internacional, 
como de Torres, S. (2018), en su trabajo de investigación titulado: Estilos de crianza 
y su relación con las habilidades sociales en adolescentes. (Tesis de pregrado). 
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Universidad Técnica de Ambato. Ecuador. Utilizó el tipo de investigación: 
correlacional y su muestra fue conformada por 96 estudiantes de una institución 
educativa. El instrumento utilizado fue el cuestionario y concluyó que Los estilos de 
crianza infantil utilizados por los mentores de los sustitutos de la Unidad Educativa 
Guillermo Kadle, tienen un efecto esencialmente inválido sobre la edad de las 
aptitudes sociales de sus hijos, a pesar de la forma en que existe una asociación 
positiva de los estilos de educación jóvenes con sociales aptitudes y una conexión 
negativa de los elementos en la madre. Esto se debe al efecto de varias regiones, por 
ejemplo, la asociación, el estado escolar e incluso la sociedad misma, teniendo en 
cuenta que una parte de los marcos para crear habilidades sociales son la observación 
y la pantomima.  
Campos, C. (2017), en su trabajo de investigación titulado: Empatía y habilidades 
sociales. (Tesis de maestría). Universidad Rafael Landívar, Quetzaltenango, 
Guatemala. Utilizó el diseño de investigación: descriptivo de tipo cualitativo y su 
muestra fueron 35 mujeres de la iglesia Pentecostés de América que comprende 
edades de 30 a 65 años. El instrumento para medir la variable de empatía fue el test 
de empatía cognitiva y afectiva TECA e infirió que entre las habilidades sociales que 
las mujeres supervisan en sus reuniones, la que tiene la menor tasa con un puntaje de 
29 es "proteger sus privilegios como compradores" debido a la preparación que se les 
ha dado en las reuniones. Estas mujeres saben cómo "supervisar muy bien las 
conexiones" con otras personas, incluso con personas del sexo opuesto, según el 
resultado de la prueba donde obtuvieron 53 puntos, independientemente de si las 
reuniones son solo para mujeres, pueden relacionarse aceptablemente en mezclas 
reuniones 
Llanos, Cl. (2016), en su trabajo de investigación titulado: Impactos de un programa 
de instrucción de aptitudes sociales. (Tesis de doctorado). Universidad de Granada, 
Bolivia. Tuvo un diseño de investigación cuasi experimental de tipo descriptivo con 
una muestra de estudiantes de los grados del 1° al 3° grado del colegio Eagle. 
Aplicaron los instrumentos cuestionarios y escalas. Llegó a la conclusión, que los 
jóvenes "reconocidos" obtuvieron el puntaje más notable en fama, seguridad en sí 
mismos y alma de administración. El grado de reconocimiento de los amigos no está 
influenciado por el sexo de hombres y mujeres jóvenes. 
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Carrillo, G. (2015), en su trabajo de investigación titulado: La aprobación de un 
programa recreativo para la mejora de las habilidades sociales en los jóvenes 
maduró de 9 a 12. (Tesis doctoral). Universidad de Granada. España. Utilizó el 
diseño de investigación: cuasiexperimental, su muestra fueron 87 estudiantes. El 
instrumento que utilizó fue la escala de comportamiento asertivo para niños (CABS), 
y concluyó que la escuela debe apoyar la mejora de las aptitudes sociales de manera 
inequívoca a través de su coordinación en el plan educativo. En este sentido, se les 
concederá el tiempo y la secuencia en comparación con estas sustancias como otra 
región del programa educativo. Por otra parte, los educadores deben tener un acuerdo 
en temas de habilidades sociales, con el objetivo de que puedan distinguir el grado de 
estas aptitudes en sus alumnos.  
Córdoba, J. (2014), en su trabajo de investigación titulado: Formas de crianza 
relacionados a las actitudes problemáticos de niños y adolescentes. (Tesis de 
pregrado). Universidad Nacional de Córdoba. Argentina. Utilizó el tipo de 
investigación correlacional, su muestra fue conformada por 120 familias de tres 
instituciones educativas diferentes. Los instrumentos fueron el consentimiento 
informado y el cuestionario demográfico y concluyó que es básico reconocer que la 
crianza de los niños se cruza por un punto de vista de los derechos; lo que infiere 
que, a pesar del hecho de que las señoritas, los jóvenes y los adolescentes están bajo 
la tutela de los tutores, las prácticas de crianza de los hijos deben estar por encima de 
los privilegios de los jóvenes y deben avanzar en una práctica aculturada. 
En cuanto al nivel nacional, tenemos a Rani, E. (2018), en su trabajo de investigación 
titulado: Aptitudes sociales en estudiantes de secundaria de una Institución 
Educativa Nacional de Chiclayo, agosto a diciembre de 2017. (Teoría de pregrado). 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Chiclayo, Perú Utilizó el plan de 
análisis sin pruebas y el tipo de investigación que elucida, su ejemplo estaba 
compuesto por 2500 personas de la ciudad de Chiclayo. El instrumento utilizado fue 
la encuesta de 5 aptitudes sociales para siempre. Infirió que las aptitudes sociales de 
los estudiantes de cuarto año de escuela opcional de una Institución Educativa 
Nacional de Chiclayo se encontraban en los niveles superiores para los componentes 
de las habilidades sociales. 
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Flores, I. (2018), en su trabajo de investigación titulado: Estilo de crianza infantil y 
aptitudes sociales en escolares de un colegio en San Juan de Lurigancho. (Tesis de 
maestría). Universidad San Ignacio de Loyola. Lima, Perú. Utilizando el plan de 
investigación sin prueba y el tipo de investigación correlativa esclarecedora, el 
ejemplo constaba de 268 estudios secundarios opcionales en los grados 1 a 5. Los 
instrumentos utilizados fueron la escala de Estilos parentales y la motivación social 
de Golstein. Supuso que no se encontró ninguna relación entre el auténtico estilo de 
crianza de los hijos y los grados de habilidades sociales en los estudiantes de 
secundaria. Se demostró que el estilo de criar a la descendencia de los dictadores no 
se compara con los grados de aptitudes sociales en los suplentes. Se estableció que el 
estilo de crianza liberal de niños está conectado de manera opuesta y con un tamaño 
típico con los grados de aptitudes sociales en los sustitutos. Se estableció que el estilo 
juvenil indiscreto de los tutores se asocia de manera opuesta y en un grado típico, 
con los grados de habilidades sociales en la variedad de suplentes auxiliares. 
Saldaña, Cl. y Reátegui, S. (2017). En su trabajo de investigación titulado: El trabajo 
de las aptitudes sociales en el uso de una técnica para crear un aprendizaje útil: 
aprendizaje basado en el emprendimiento. (Tesis de pregrado). Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Lima. Concluyeron que muestran fortaleza en las 
habilidades como "Ofrecer asistencia" y "sugerir cambio". Curiosamente, los 
suplentes aparecen como una deficiencia en la capacidad de "darse cuenta de cómo 
compartir pensamientos". Del mismo modo, tienen una deficiencia en la capacidad 
de "impartir aclamación", ya que en una parte de los suplentes la forma de hablar 
durante la correspondencia no es satisfactoria, y en otros les resulta difícil transmitir 
lo que les gusta. Simultáneamente, tienen la deficiencia de "practicar una gran 
moderación", incapaces de sentarse apretados para participar y permanecer 
concentrados y concentrados en el objetivo del trabajo.  
Galarza, C. (2016), en trabajo de investigación titulado: Nivel de habilidades sociales 
y clima social familiar de los adolescentes de la IE Fe y Alegría de 11. Comas – 
2012.  (Tesis de pregrado). Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. 
Utilizó el tipo de investigación descriptivo-correlacional y su muestra fue 
conformada por 485 estudiantes de una institución educativa “Fe y Alegría”. El 
instrumento utilizado fue el cuestionario de habilidades sociales y concluyó que la 
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mayoría de los estudiantes secundarios tienen un nivel de aptitudes sociales con una 
propensión media a baja, lo que inclina a que estos estudiantes reciban prácticas 
aproximadas, no aborden suficientemente sus problemas, tengan poca confianza, no 
tengan conexiones relacionales satisfactorias, excepto si son enfático, lo que 
arruinará el logro de sus destinos u objetivos y con ello sucederá como sustancias de 
progreso en el ámbito público. De la misma manera, los adolescentes no tienen un 
apoyo familiar satisfactorio, por lo que no enfrentarán suficientemente la emergencia 
situacional que experimentan durante el desarrollo de su carácter, lo que de esta 
manera inclinará su bienestar físico y emocional. 
Castillo, P. (2016), en su trabajo de investigación titulado: Estilos de crianza de los 
padres de familia de los alumnos del 2do grado de Educación Primaria de la IE 
María Goretti de Castilla – Piura. (Tesis de pregrado). Universidad de Piura, Perú. 
Utilizó el tipo de investigación descriptivo, su muestra fue conformada por 42 padres 
de familia. El instrumento utilizado fue el cuestionario de Crianza Parental PCRI de 
Gerald. Concluyó que, la mayoría de los padres tienen un estilo de crianza muy 
disciplinado con sus hijos, ya que ciertos guardianes tienen dificultades para 
establecer puntos de confinamiento o desaprobación de sus hijos, tampoco crean las 
condiciones vitales para que los niños se vuelvan autónomos y descubran cómo tener 
un buen autogobierno En la parte de la cooperación que las madres afirman que 
tienen de sus compañeros por tema sexual no es asombrosa y esto se debe a 
diferentes factores, por ejemplo, sus tradiciones, su preparación escolar, su forma de 
vida, solo como su estado financiero. 
Además, en los antecedentes a nivel regional y local tenemos a Arévalo, S. (2017), 
en su trabajo de investigación titulado: Habilidades sociales y conducta agresiva en 
estudiantes del 2do año de secundaria de la IE “Santa Rosa” – Tarapoto. (Tesis de 
maestría). Universidad César Vallejo. Tarapoto-Perú. Utilizó el tipo de investigación 
correlacional, su muestra fue conformada por 60 estudiantes de 2° grado de 
secundaria.  El instrumento utilizado fue la escala auto administrativa y concluyó que 
El tipo dominante de capacidad social en los estudiantes secundarios son aptitudes 
identificadas con emociones y habilidades electivas con 26.67%, por ejemplo, 
compartir algo, ayudar a otras personas, moderación, salvaguardar los privilegios y 
mantener una distancia estratégica de los problemas con los demás. El tipo de 
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conducta contundente más continua en los estudiantes, es la animosidad verbal con 
28.33%, lo que sugiere prácticas actuales de estudiantes que socavan la nobleza y la 
confianza del otro individuo por afrenta o vergüenza. 
Viscaino, A. y Cruz, B. (2017), en su trabajo de investigación titulado: Clima social 
familiar y habilidades sociales en estudiantes de secundaria de la institución 
educativa bilingüe –Aguajun 2016”. (Carrera de psicología). Universidad de Nueva 
Cajamarca, Perú. Utilizó el diseño de investigación descriptivo-correlacional, su 
muestra fueron 294 estudiantes del primer al quinto grado.  Los instrumentos 
utilizados fueron, la escala de clima social familiar y la escala de habilidades sociales 
y concluyeron que en un nivel más significativo de ambiente social familiar, un nivel 
más elevado de habilidades sociales; o igualmente, en un nivel más bajo en la 
atmósfera social familiar, un nivel más bajo de aptitudes sociales. 
Saavedra, A. y Vega, T. (2015). En el trabajo de investigación titulado: Influencia 
del entorno familiar en la conducta de los niños (as) de 04 años de la institución 
educativa N° 089 de la ciudad de Rioja en el año 2014. (Tesis de Licenciatura). 
Universidad Nacional de San Martín. Tarapoto - Perú. Utilizaron el tipo de 
investigación: descriptiva correlacional. La muestra estuvo constituida por 22 niños 
de 4 años de edad de la Institución Educativa N° 089 de la ciudad de Rioja.  Los 
instrumentos utilizados fueron la encuesta sobre el entorno familiar y la ficha de 
observación sobre la conducta de los niños y niñas de 04 años. Y concluyeron que 
existe una relación positiva considerable entre el entorno familiar con la conducta de 
los niños y niñas de 04 años y además las conductas familiares facilitan o dificultan 
el proceso educativo. 
Así mismo, el estudio de investigación se enfoca en los estilos de crianza que según 
Musitu y García (2001) citado por Vega (2017, pp. 59-66) nos manifestaron que son 
modelos de educación empleados por tutores para lograr una conducta ideal que sea 
estable con sus convicciones, disposiciones y actividades del marco llamado familia. 
Steinberg (1993) mencionado por Moscoso y Vargas (2015, p. 40), lo caracteriza 
como una gran cantidad de comportamientos transmitidos de tutores a niños, que 
crean en su totalidad, un clima emocional que facilita el bienestar y desarrollo de los 
niños. 
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Según, Coloma (1993), citado por Capano y Ubach (2013, p.56), manifestó que Los 
estilos de crianza de los hijos son planes pragmáticos, ya que permiten que las reglas 
de instrucción paternal fluctuantes y cuidadosas se reduzcan a un par de territorios 
esenciales que, cuando se unen de varias maneras y cruzan, producen diferentes tipos 
de capacitación familiar. Según Ramírez (2005, p.170), aludiendo a que los 
guardianes tienen un trabajo importante en la capacitación de niños y niñas, existen 
diversas técnicas de orientación en cada marco familiar; como lo indican las 
singularidades o particularidades de la familia, por ejemplo, la adolescencia vivida 
por tutores, organización familiar, carácter, tradiciones y cualidades; Se establece el 
curso que tomará la práctica de crianza de niños para controlar la conducta. 
García (2014), citado por Díaz (2014, p. 22), manifiesta que los estilos de la crianza 
de los niños están representados por una progresión de las conexiones entre los 
tutores y los niños con respecto al desarrollo de las obligaciones de confianza, el 
cariño entre los individuos, la disposición de las cualidades y la mejora de la 
confianza.  Soria (2010 p. 90), propone que la familia es todo menos un marco 
cerrado, pero abierto, donde el tipo de organización familiar es definitivo para 
establecer conexiones útiles entre sus individuos; visto a partir de aquí, los problemas 
mentales tendrían su origen en la condición familiar, por lo que su investigación y 
tratamiento deberían ser familiares y no un individuo solitario del equivalente. Los 
tipos de estilos de crianza que según, Baumrind (1971) citado por Castillo (2016, 
p.51), manifiesta que se puede establecer tres tipos estilos de crianza: autoritario, 
permisivo y autorizado o democrático. 
El estilo autoritario, según Ramírez (2005) citado por Castillo (2016, p.52), Alude a 
los guardianes del dictador, como los que se muestran mostrando un nivel elevado de 
control y solicitudes de desarrollo y bajos grados de correspondencia y un cariño 
inequívoco. Lo predominante es la presencia de estándares ricos y el requisito previo 
de una sumisión extremadamente severa. Así también, Torío et al. (2008) 
mencionado por Castillo (2016, p.52) expresa que es un modelo inflexible donde la 
aquiescencia es vista como una bondad y donde se favorecen las medidas de 
disciplina o poder, limitando el autogobierno del joven El estilo tolerante, como 
indicado por Castillo (2016, p.53), especifica que este estilo está representado por 
una falta de cumplimiento de las reglas y reglas de orden, le da una increíble 
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autonomía al niño siempre que su resistencia física no esté en riesgo, al entrenar al El 
aprendizaje se termina independientemente de cualquier otra persona, no utiliza 
orientación, premios o disciplinas. Del mismo modo, Ramírez, (2005) mencionado 
por Castillo (2016, p.53), nos revela que estos estilos de padres indulgentes se 
describen por un bajo grado de control y solicitudes de desarrollo, sin embargo, con 
un nivel significativo de correspondencia y cariño. Se describen decisivamente por el 
amor y la renuncia. 
El estilo autorizado o democrático, según Castillo (2016, p. 54), manifestó que esta 
reunión de tutores es delicada con los requisitos de los jóvenes, vigoriza la 
declaración de sus necesidades y da espacio a la obligación y el autogobierno, apoya 
la libertad y la actividad individual del niño, el acuerdo y el discurso en la relación 
padre-hijo, a pesar de un deber, calidez y amor controlados. 
También, Musitu y García (2001) citado por Vega (2017, pp. 59-66) nos 
manifestaron que entre los estilos que los tutores usan para enseñar a sus hijos, los 
más vistos regularmente son: estilo legítimo, estilo liberal, estilo tirano y estilo 
descuidado; Las cualidades de cada uno de ellos están definidas debajo. 
El Estilo Autorizativo, según, Musitu y García (2001) citado por Vega (2017, pp. 59 
y 60), nos mencionan que son padres que poseen alta autonomía, alta aceptación y 
además de ser capaces de alcanzar sus necesidades y metas de forma eficiente. Son 
vistos como sobresalientes entre otros estilos de transporte y tienen un aura decente 
para intercambiar, existe una disposición edificante para sintonizar y reconocer las 
razones o aclaraciones dadas por los jóvenes a pesar de cualquier circunstancia o 
conducta, por lo que es práctico retirar las solicitudes o solicitudes , de la misma 
manera Cuando utilizan estos activos, en general competirán bien por su utilización, 
es decir, darán explicaciones sobre sus actividades antes de utilizar directamente la 
intimidación para obtener la conducta ideal de su falta de preocupación, buscan 
ponerse de acuerdo dando poder correspondencia en lugar de inconvenientes. 
Sea como fuere, cuando estos activos no cooperan con la correspondencia abierta, 
utilizan la intimidación física y verbal y las dificultades de la conducta incorrecta de 
sus hijos. Este tipo de guardianes en su mayor parte tienen una compensación 
decente con sus hijos entre la alta afectividad y el alto equilibrio, al igual que entre 
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los niveles de popularidad y la correspondencia clara sobre lo que se anticipa de 
ellos. Estos guardianes se esfuerzan por coordinar los ejercicios de sus hijos de 
manera objetiva y organizada; elevan la correspondencia y revelan a sus hijos su 
estructura o enfoque de poder; Asimismo, estiman el autogobierno y la consistencia 
restringida. Es decir, son firmes a la hora de practicar su poder con fines de 
contención, pero utilizan el intercambio. Reconocen de manera transparente sus 
derechos de adultos, pero además perciben los intereses y privilegios de sus hijos. 
Normalmente rescatan las características, pero además dan ejemplos de cambios 
esenciales en la conducta futura utilizando continuamente un par único: razón y 
poder. 
El Estilo Indulgente según, Musitu y García (2001) citado por Vega (2017, pp.61-
63), son tutores que tienen un alto reconocimiento y baja presión / inconveniencia; 
por lo tanto, se los representa teniendo una gran correspondencia, utilizando la razón 
con mayor frecuencia como un método para obtener petulancia frente a la utilización 
de diferentes tipos de orden, de la misma manera intentan ponerse de acuerdo con sus 
hijos y apoyar el intercambio. Varía de las aprobaciones a la luz del hecho de que los 
guardianes liberales no utilizan la compulsión y los inconvenientes, sino que solo 
usan el intercambio y el pensamiento para prácticas indecorosas de sus hijos. Estos 
guardianes tienen un punto de vista cada vez más equilibrado de sus hijos y aceptan 
firmemente que, en este sentido, puedan cumplir con las prácticas que anticipan de 
ellos. Consideran que son personas adultas con la capacidad de controlar sus 
prácticas, por lo que los guardianes se limitan a darles un modelo sensato de los 
resultados adversos de las prácticas. Los guardianes liberales intentan tener una 
conducta constante y llena de sentimientos que incorpore tolerar las fuerzas 
impulsoras, las actividades y los deseos de sus hijos; En este estilo, los activos se 
utilizan para aconsejar a los niños sobre opciones importantes en el marco familiar y 
para aclarar de manera adecuada las pautas de la familia.  
El Estilo Autoritario, según, Musitu y García (2001) citado por Vega (2017, pp.64 y 
65). Nos dicen que son retratados por tener bajos grados de reconocimiento y un 
nivel significativo de intimidación e inconveniencia. Estos guardianes se separan de 
los demás, ya que muestran su capacidad de manera imponente y tienen un bajo 
grado de inclusión entusiasta con sus hijos. Las solicitudes de que este tipo de tutores 
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se acumulen por regla general son extremadamente altas, de todos modos, hay poca 
consideración y aceptabilidad hacia los deseos de sus hijos. La correspondencia se 
produce de una sola manera, desde guardianes hasta niños, y comúnmente se oponen. 
Las solicitudes dadas por los tutores normalmente no son compatibles, prácticamente 
no hay incitación a reacciones verbales y correspondencia, cuando hay prácticas 
indebidas o infracción de las pautas. Las posiciones adoptadas por las personas que 
practican el estilo tirano son prácticamente inmodificables a pesar del hecho de que 
existen disputas legítimas con respecto a los niños. No hay contribución o 
colaboración para obtener buenos resultados e incluso hay falta de interés para 
ayudar y abordar los problemas de los niños; La utilización de comentarios 
edificantes es poco frecuente, no suele preocuparse por la gran conducta de los niños. 
El estilo del dictador junto con el estilo descuidado tiene los grados más reducidos de 
exhibiciones de calidez, por lo que las relaciones con los jóvenes son pobres. 
El Estilo Negligente, como lo indican Musitu y García (2001) a los que se refiere 
Vega (2017, p.66), Señalan que está representado por un bajo reconocimiento de las 
prácticas de los jóvenes y un bajo nivel de terror y peso. El bajo nivel de terror 
resulta ser la mitad o la ausencia total de coherencia con los límites, es decir, los 
vigilantes no dirigen ni controlan a sus hijos, que es la motivación detrás de por qué, 
en general, no lo hacen tener los principales instrumentos para abordar sus problemas 
El compromiso con respecto a las exhibiciones está completamente asignado a los 
jóvenes, lo que les permite manejarse a sí mismos y considerarlos responsables de 
sus propias necesidades físicas y mentales; El peso de la obligación y la oportunidad 
que otorgan está en oposición a las demostraciones de obligación que los guías tienen 
hacia sus hijos, por lo que les niegan amor, respaldo y supervisión. Los entrenadores 
no ignoran el impulso de explicar los estándares del hogar o del comité sobre las 
progresiones significativas en la estructura familiar; Se burlan de las prácticas ciertas 
y negativas de sus hijos, es decir, no aclaman ni rechazan estas prácticas. 
Las cualidades de este estilo lo convierten en el nivel más mínimo en cuanto a 
amistad o apoyo entre padres e hijos. Como una cuestión de primera importancia, 
esto no debería nombrar a estos guardianes como horribles o geniales, simplemente 
no utilizan dispositivos involucrados con éxito con los niños y para cambiar esta 
realidad, en su mayor parte necesitan incluso la ayuda de un experto. Los tutores 
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descuidados pueden caracterizarse como individuos con insuficiencias genuinas para 
la correspondencia y asociación con sus hijos; experimentan dificultades para 
caracterizar su relación a través de reglas o estándares, incluso los jóvenes que 
caracterizan estos límites; estos guardianes piensan que es difícil expresar calidez y 
reconocer que sus hijos están experimentando cambios en su avance transformador, 
les es difícil comunicarse con ellos y no administran los ejercicios y las necesidades 
de sus hijos. 
Por otro lado, la investigación, se centra en el estudio de las habilidades sociales que 
según, Munive (2018) menciona que son “un conjunto de habilidades que asumen un 
trabajo esencial en el avance necesario del individuo y que a través de ellos el sujeto 
obtiene importantes fortificaciones sociales de la condición inmediata que respalda 
su ajuste ". Roca (2014, p.11) expresó que son" una progresión de prácticas 
perceptibles, sin embargo, además de reflexiones y sentimientos, que nos ayudan a 
mantener buenas conexiones relacionales, y garantizan que otros consideren nuestros 
privilegios y no nos impidan alcanzar nuestros objetivos". Para, Caballo (2007, p.3) 
estas relaciones sociales Las aptitudes se relacionan con la recopilación de prácticas 
practicadas en el plano relacional que involucra sentimientos, mentalidades, deseos, 
sentimientos o privilegios de sí mismo de una manera socialmente digna, que 
conducen a comprender una circunstancia de manera satisfactoria para el sujeto 
mismo y para el sujeto entorno social en el que se encuentra. Como lo indican 
Combs y Slaby (2001) referidos por Aguilar (2014, p.8), caracterizan las aptitudes 
sociales como la capacidad de colaborar con otros en un entorno social dado con un 
objetivo particular en mente que es socialmente reconocido o estimado y poco a poco 
valioso para cualquier otra persona. 
Choque y Chirinos (2001) citado por Morales, Benítez y Agustín (2013, p.99) 
caracterizó las aptitudes sociales como muchas habilidades que le permiten a la 
persona actuar hábil y hábilmente en diversas circunstancias de la vida cotidiana y 
con su condición, favoreciendo prácticas sólidas en varios círculos; Permiten a las 
personas controlar y dirigir sus vidas. Crespo (2006, p.66) expresó más bien: "que las 
aptitudes sociales son la columna para los servicios humanos y el avance ya que las 
prácticas prosociales permiten un ajuste satisfactorio, reconocimiento de los demás, 
comentarios alentadores y prosperidad del tema". Además, como lo indicó Goleman 
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(1994, p.36), declaró: "la capacidad de propulsarnos, de soportar el esfuerzo 
independientemente de posibles decepciones, de controlar las motivaciones, de 
manejar nuestras propias disposiciones, de contrarrestar la intromisión de la Angustia 
con Por lo tanto, la capacidad de comprender la confianza en los demás se denomina 
visión apasionada (habilidades sociales)". 
Las habilidades sociales nos muestran una progresión de cualidades y Michelson 
(1987, p.13) mencionó algunas: son prácticas de espectáculo; es decir, son muchas 
metodologías y capacidades de actuación aprendidas y que se muestran en 
circunstancias de conexiones relacionales, incluidas prácticas verbales y no verbales, 
explícitas y discretas. Están planificados para adquirir fortificaciones sociales tanto 
externas como internas o individuales (autosuficiencia y confianza). Incluyen una 
colaboración complementaria. Están controlados por el entorno social, social y la 
circunstancia particular y explícita en la que sucede. Al igual que una amplia gama 
de conducta, se ven enormemente afectados por pensamientos, convicciones y 
cualidades con respecto a las circunstancias y las actividades de los demás.  
Munive (2018, p.28) Hace referencia a los elementos de las habilidades sociales: 
confianza, correspondencia, seguridad en sí mismo y liderazgo básico. La confianza, 
como lo indica Duque (2005, p.11) especifica que es un estado de ánimo hacia uno 
mismo y es la consecuencia de la historia individual. Como consecuencia de muchos 
encuentros, actividades, prácticas que están ocurriendo y experimentadas a través de 
la presencia. La inclinación se comunica constantemente con certezas. Es el 
procedimiento por el cual, el individuo hace frente a sus actividades, sus 
sentimientos, sus capacidades, limitaciones y adscripciones contrastadas con sus 
propios criterios y cualidades que han disfrazado. La confianza continúa y persuade 
al personaje. Es el efecto secundario de las propensiones, capacidades y habilidades 
obtenidas a lo largo de la vida; Es la perspectiva, el sentimiento y la acción que 
implica la evaluación de lo que es cierto y negativo en nosotros, sugiere en sí mismo 
un sentimiento de lo positivo u ominoso, de lo maravilloso o indeseable que 
encontramos en nosotros. En sentirse tranquilo o molesto contigo mismo. Es estima 
por el valor de uno. 
La autoestima se compone de algunas variables, una de ellas es la "autoinformación", 
que es saber por qué y cómo se manifiestan y se sienten los individuos. Al conocer 
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cada uno de sus componentes, que positivamente no funcionan de manera 
independiente, sin embargo, están entrelazados para ayudarse entre sí, el individuo 
tendrá un carácter sólido y unido; Si una de estas partes no funciona de manera 
efectiva, las otras se alterarán y su carácter será incierto, con sentimientos de 
derroche y degradación. Otro factor de confianza es la "idea propia", que es la 
disposición de los discernimientos ordenados de manera progresiva, inteligible y 
estable, pero además indefensa ante el cambio, que se desarrolla por asociación 
dependiente de conexiones relacionales. El desarrollo de la posibilidad de uno mismo 
se une: Ideas, imágenes y sentimientos que uno tiene de uno mismo, imágenes que 
otros tienen del individuo, imágenes de cómo el sujeto confía en que debería ser y 
fotografías que el sujeto puede desear tener de uno mismo. 
La posibilidad de uno mismo en la juventud podría formarse especialmente sin el 
reconocimiento de nadie más. Numerosos jóvenes estresan y tratan con su cuerpo. 
Los rápidos cambios que experimentan no se detienen para ofrecer cierta perplejidad, 
irregularidad y emoción. El avance desigual de sus miembros, las espinillas en los 
jóvenes, la distinción en la voz en los jóvenes y todo lo que es el cambio físico, les 
hace sentir su cuerpo como algo peculiar para ellos, terminando con la necesidad de 
alterar el arreglo en sí mismo significativo. La "autoevaluación" es otro factor de 
certeza y es el que refleja la capacidad interna de calificar las condiciones, si el 
individuo las considera "increíbles", lo hacen sentir bien y le permiten crear y 
adaptarse el azul la posibilidad de que los vea como "terribles", en ese momento no 
te satisfacen, necesitan una prima y te hacen sentir degradado, horrible, torpe para 
siempre, no es razonable para una correspondencia convincente y provechosa. La 
autoevaluación es un arreglo de carácter, que incorpora una idea propia de manera 
explicada con respecto al tema, en la que las características, límites, intereses e 
intenciones se muestran, de manera exacta, resumida y con relativa seguridad y 
dinamismo, centrada en El reconocimiento de los anhelos más notables del tema en 
los diversos círculos de su vida.  
Asimismo, la “autoaceptación”, es otro factor de la autoestima donde los individuos 
aseguran y estructuran ideas de sí mismos, es decir, tienen métodos para hablar, 
tratar, persuadir y desmotivar; Todo esto se obtiene de los pensamientos y 
consideraciones que se desarrollan en el cerebro. En el momento en que hablas de ti 
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mismo, muestras lo que crees que eres. El autoconocimiento a pesar de tener un foco 
progresivamente interior en el individuo, hace pensar en un dominio frágil donde el 
individuo debe hacer armonía consigo mismo a pesar de que su condición no es la 
más positiva. Además, como último factor de confianza, tenemos el "sentido del 
orgullo", que es abordar y resolver sus propios problemas y cualidades. Exprese y 
maneje sentimientos y sentimientos de manera útil, sin lastimarse ni acusarse. 
Encuentra y vale todo lo que te hace sentir feliz por ti mismo. Depende de conocerse, 
de encontrar ese sentimiento o sentimiento de carácter de otro mundo. 
Otra de las dimensiones de las habilidades sociales es la “comunicación”, para 
Gerard (1994) se entiende como la habilidad que tienen los padres para comunicarse 
efectivamente con sus hijos. Es la demostración por la cual un individuo establece un 
contacto con otro u otros que le permite transmitir ciertos datos. El reconocimiento 
de una demostración abierta puede reaccionar a diferentes propósitos: transmisión de 
datos, esfuerzo para impactar a otros, apariencia de sus propios estados o 
consideraciones y ejecución de actos. Se introducen tres tipos de correspondencia: 
correspondencia contundente, distante y segura de sí misma. Correspondencia 
contundente, donde los individuos culpan o socavan a otros sin tener en cuenta sus 
privilegios. En este sentido, aceptamos que nos hagamos considerar, sin embargo, lo 
que se logra es expandir los enfrentamientos con los demás y despedirnos. Por lo 
tanto, utilizar este tipo de correspondencia terminará trayendo problemas y perdiendo 
compañeros. 
La “asertividad” es otra dimensión de las habilidades sociales, se obtiene del latín, 
afirma que implica: para dar fe de que algo es válido. De esta manera, la decisión 
implica la afirmación del carácter, la intrepidez, el equilibrio, la confianza alegre en 
el triunfo de la equidad y la verdad, el imperativo floreciente, la correspondencia 
segura y efectiva. Es simplemente la capacidad de afirmar los privilegios de uno y 
considerar los privilegios de los demás, sin ser controlado y sin controlar a los 
demás. El individuo seguro de sí mismo comunica sus suposiciones y sentimientos, 
se conforma con sus propias elecciones y acepta sus obligaciones y los resultados de 
sus prácticas. Las personas seguras de sí mismas muestran los atributos que lo 
acompañan: no duda en mostrarse, a través de sus palabras y ejercicios parecen tener 
esta articulación: "Este soy yo", "Esto es lo que siento, pienso y necesito". Puede 
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conversar con individuos en términos equivalentes: compañeros, parientes y 
extraños; y esta correspondencia siempre es abierta, rápida, directa y aceptable. Él 
tiene una influencia utilitaria por la duración de la existencia diaria regular, persigue 
lo que necesitas. 
En lugar de la persona no involucrada que confía en que las cosas ocurrirán, intente 
hacer que las cosas funcionen. Es más proactivo que receptivo. Actúa de tal manera 
que lo considera decente, entendiendo que generalmente no puede ganar, reconoce 
sus impedimentos. No obstante, generalmente intenta enérgicamente lograr sus 
objetivos, con el objetivo de que a partir de ahora gane, pierda o dibuje, mantenga su 
sentido de orgullo y aplomo. Reconozca o rechace a las personas con clase: en su 
apasionado mundo, reconozca o rechace a las personas con delicadeza, sin embargo, 
con firmeza, construya quiénes serán sus compañeros y quién no. Se muestra 
sinceramente autorizado a expresar sus sentimientos: evite los dos límites: desde un 
punto de vista, moderación y, por otro, la articulación contundente y perjudicial de 
sus sentimientos. 
La “toma de decisiones”, es otra dimensión de las habilidades sociales, Es un 
procedimiento que ocurre en cada instantánea de nuestra vida, a veces un 
procedimiento poco discernible, en diferentes ocasiones es un procedimiento 
moderado y problemático. Regularmente se toman y ejecutan elecciones sin haber 
desglosado deliberadamente el problema y sus diferentes resultados potenciales para 
el arreglo. El liderazgo básico comienza cuando reconocemos un problema que 
requiere una elección, en cualquier caso, cuando no hacer nada es una elección. Es 
esencial recordar que las elecciones pueden afectar efectivamente nuestra vida y la 
tierra; en un corto, mediano o largo recorrido. En la juventud, el liderazgo básico más 
significativo es la aventura de la existencia. 
Los medios para la aventura de la existencia son: Comienza con un análisis 
individual, se debe verificar la identidad interna, para esto se tomará la 
determinación individual. El método se llama F.O.D.A. (Cualidades: estos son los 
atributos positivos que uno tiene y que sirven para alentar o avanzar cualquier 
objetivo que uno necesita lograr. Aperturas: es la ayuda externa que se obtiene y 
sirve para alentar o avanzar cualquier objetivo que uno necesita lograr Deficiencias: 
cualidades individuales, que anticipan, frustran u obstruyen cualquier objetivo que 
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necesite para lograr Amenazas: Estas son las condiciones externas que evitan, 
frustran o cuadran cualquier objetivo que necesite lograr). Se procede con la visión 
individual, para esto es importante pensar, "soñar" cómo debe ser o estar dentro de 
15, 20 o 30 años. Preguntas, por ejemplo, ¿qué nos gustaría ser? ¿Sería aconsejable 
para nosotros estar distantes de todos los demás o ir con nosotros? ¿Qué tipo de 
cómplice necesitamos? ¿Cuáles serán mis logros? Además, se cierra con la estrategia 
individual, lograr la visión es importante tener lo crucial, esto puede incluir ciertos 
problemas que serán derrotados para seguir adelante. 
Además, el estudio plantea como problema general la siguiente pregunta: ¿Qué 
relación existe entre los estilos de crianza con las habilidades sociales en los 
estudiantes del 5° grado de la Institución Educativa N° 62005 Aguamiro, 
Yurimaguas - 2019? Y como problemas específicos planteamos ¿Cuáles son los 
estilos de crianza que más predominan en los estudiantes del 5° grado de la 
Institución Educativa N° 62005 Aguamiro, Yurimaguas - 2019?; y ¿Cuáles son las 
habilidades sociales de mayor predominio en los estudiantes del 5° grado de la 
Institución Educativa N° 62005 Aguamiro, Yurimaguas-2019? En cuanto a la 
justificación de la investigación, fue conveniente porque permitió ver la realidad 
educativa con una nueva actitud crítica, en bien de todos y ser la base de otras 
investigaciones actualizando así el bagaje de bibliografías referentes a los estilos de 
crianza y de las habilidades sociales. Demostró una pertinencia social, ya que se 
agregó al procedimiento de cooperación social, la familia tiene un trabajo importante 
en la consideración y la infancia de los niños y, predominantemente, en la 
transmisión de cualidades y tradiciones que les permiten adaptarse al entorno social 
como criaturas dinámicas. 
Asimismo, se agregó al desarrollo del aprendizaje lógico sobre los estilos de crianza 
de los niños y las habilidades sociales que muestran los estudiantes de nivel esencial, 
además, para construir sus conexiones entre estos factores. Simultáneamente, se 
puede utilizar muy bien con fines preventivos y correctivos con la propuesta de 
intercesión para cambiar las disposiciones y se adoptaron sistemas e instrumentos 
disciplinarios aplicados en los entornos escolares para recopilar datos sobre el estilo 
de crianza de los niños y las habilidades sociales.  
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Se formuló para el siguiente estudio la siguiente hipótesis general: Los estilos de 
crianza se relacionan significativamente con las habilidades sociales de los 
estudiantes del 5° grado de la Institución Educativa N° 62005 Aguamiro, 
Yurimaguas - 2019. Y una hipótesis nula: Los estilos de crianza de los padres de 
familia no se relacionan significativamente con las habilidades sociales de los 
estudiantes del 5° grado de la Institución Educativa N° 62005 Aguamiro, 
Yurimaguas - 2019. A la vez se formuló dos hipótesis específicas las cuales fueron: 
Los estilos de crianza que más predominan en los estudiantes del 5° grado de la 
Institución Educativa N° 62005 Aguamiro, Yurimaguas - 2019; son el autoritario y el 
negligente y las habilidades sociales de mayor predominio en los estudiantes del 5° 
grado de la Institución Educativa N° 62005 Aguamiro, Yurimaguas - 2019; son la 
comunicación y la toma de decisiones. 
Como objetivo general del trabajo de investigación se planteó: establecer la relación 
entre los estilos de crianza con las habilidades sociales de los estudiantes del 5° 
grado de la Institución Educativa N° 62005 Aguamiro, Yurimaguas - 2019. Y como 
objetivos específicos: determinar los estilos de crianza que más predominan en los 
estudiantes de 5° grado de la Institución Educativa N° 62005 Aguamiro, 
Yurimaguas- 2019 e identificar las habilidades sociales de mayor predominio en los 











2.1    Tipo y diseño de investigación  
Tipo de investigación 
El tipo de investigación usado fue el no experimental, lo que infiere la 
percepción de la realidad en su condición común sin intercesión del 
examinador. Por otra parte, en vista de la percepción, será concebible decidir la 
conducta y sus cualidades dentro de su hábitat indígena. (Hernández Sampieri, 
2010). 
Diseño de investigación 
Para el análisis de la hipótesis, considerando los factores de investigación, se 
consideró la estructura correlacional, donde se inspeccionaron los impactos de 
los factores, esperando que la variable autónoma haya introducido 
consecuencias para la variable necesitada. La información se recopiló 
transversalmente, ya que se realizó en un solo momento.  (Hernández Sampieri, 
2010). 
    Donde:   




M   = Estudiantes del 5° grado del nivel primaria  
O1  = Estilo de crianza 
O2 = Habilidades sociales 
r   = Evaluar el grado de relación entre ambas variables 
2.2 Variables y operacionalización  
Variable 1: Estilo de crianza 
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- Buena comunicación. 
- Escucha razones. 
- Busca acuerdos 
- Asertivos y valoran la 
autonomía. 
Usa la coerción física y 




- Buena comunicación. 
- Busca acuerdos. 
- Utiliza el diálogo. 
- Se plantean normas y reglas 
en el hogar. 
- Dan potestad a los hijos de 
regular por sí solos sus 
comportamientos 
- No utilizan la coerción física 




- Poca atención y sensibilidad. 
- Comunicación unilateral. 
- Indiferencia de apoyo. 
- Poco afecto y valoran la 
obediencia. 
- Castigo físico 
- Control estricto 
- Gritar 
Estilo negligente - Ignorar buenas y malas 
conductas. 
- Ausencia de límites. 
- Responsabilizada de actos a 
hijos. 
- Ausencia de apoyo y afecto. 
- Carencia de comunicación. 
Habilidad
es sociales 
Son el conjunto de 
habilidades que 
juegan un trabajo 
principal en el 
avance necesario del 
individuo, a través de 
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cuestionario con 
las escalas: 
nunca,  casi 
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- Auto aprendizaje. 
- Autoconcepto. 
- Autoevaluación. 
- Auto reconocimiento. 
- Sentido de orgullo 
Ordinal 
Asertividad 
- Forma de signo. 
- Expresión de las 
emociones. 






Toma de decisiones 
Proyecto de vida: 
Diagnostico personal 
(fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas) 
- Visión personal. 
Misión personal. 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
Población.  
La población fue conformada por los estudiantes de primaria del 5° grado 
secciones “A”, “B” y “C” de la institución educativa N° 62005 Aguamiro, 
Yurimaguas-2019; haciendo un total de 51 estudiantes. 
Muestra.  
Se decidió trabajar con una muestra de 51 estudiantes, estudiantes del 5° grado 
del nivel primario de la Institución Educativa N° 62005 Aguamiro –
Yurimaguas, 2019, presentamos el siguiente cuadro: 




     5°  A 10 09 19 
B 8 06 14 
C 4 14 18 
              Total  22 29 51 
Fuente: datos extraídos de las actas de matrícula de la institución educativa. 
Muestreo  
El muestreo fue no probabilístico, a prudencia del especialista. Barriga (2005), 
hizo referencia a que en los ejemplos no probabilísticos no se basa en la 
probabilidad, sin embargo, hace que se relacionen las cualidades del científico 
o el que hace el ejemplo. Aquí el método no es mecánico, ni depende de 
ecuaciones de probabilidad, pero se basa en el procedimiento básico de 
liderazgo de un individuo o en una reunión de individuos, y obviamente los 
ejemplos elegidos por elecciones emocionales serán en general unilaterales. 
Criterios de selección:  
Inclusión   
- Estudiantes del 5to grado del nivel primario. 
- Edades comprendidas entre los 11 y 14 años 
- Estudiantes de bajo nivel socio económico. 
- La mayoría de los estudiantes de secundaria comenzaron sus exámenes 
esenciales en el establecimiento y con educadores similares, el resto lo hizo 
como tal en fundaciones instructivas rurales y urbanas. 
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Exclusión  
- Estudiantes de los grados 1°; 2°, 3°, 4° y 6° grado. 
- Edades de 6 a 10 años o de 15 a 18 años. 
2.4   Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Técnica  
La encuesta, tuvo como propósito establecer la relación entre los estilos de 
crianza y las habilidades sociales en los estudiantes de los tres 5° grados de la 
Institución Educativa N° 62005 Aguamiro. 
Instrumentos 
Los instrumentos utilizados para el procedimiento de exploración fueron: "la 
encuesta de estilos de crianza" cuyo creador es Steinberg (1993), pero ajustado 
por Merino y Arnold (2004). Su objetivo era reconocer los estilos de crianza de 
los alumnos de quinto grado de la organización instructiva N ° 62005 
Aguamiro Yurimaguas. 
Otro instrumento fue utilizado adicionalmente para el segundo factor "la 
encuesta de Habilidades Sociales", aprobado por el Instituto Especializado de 
Salud Mental "Honorio Delgado". 
Validación  
Los instrumentos empleados fueron validados a través de juicios de expertos. 
Mg. Sánchez Dávila Keller, metodólogo. 
Mg.  Reategui García Oscar Roberto, psicólogo. 
Mg. Pinedo Dávila Cynthia Jackeline, psicóloga. 
Confiabilidad:  
El programa mensurable SPSS Adaptación 22 se utilizó para la confiabilidad 
de los instrumentos, al darse cuenta de que cuanto más se acerca la estimación 
determinada de los instrumentos a 1, más prominente es el nivel de calidad 
inquebrantable. 







Confiabilidad de la variable Estilos de Crianza 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,646 28 
Fuente: Datos obtenidos por el procesamiento de los datos.  
 
 
Confiabilidad de la variable Habilidades Sociales. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,814 40 
Fuente: Datos obtenidos por el procesamiento de los datos. 
 
Lo que indica que ambos instrumentos fueron confiables. 
2.5 Procedimiento 
El primer instrumento que recoge datos de la variable estilos de crianza 
contiene 28 ítems, clasificados en cuatro estilos diferentes: autorizativo (ítems 
1- 7), indulgente (ítems 8- 14), autoritario (ítems 15 - 21) y negligente (ítems 
22- 28), Además, contiene 5 valores para marcar una alternativa que puede ser: 
1 igual a nunca, 2 igual a casi nunca, 3 igual a veces, 4 igual a casi siempre y 5 
igual a siempre. Teniendo 20 a 30 minutos los estudiantes para terminar de 
desarrollar del instrumento. 
El cuestionario de habilidades sociales, contiene 40 ítems, clasificados en 
cuatro dimensiones: la autoestima (ítems 1- 10), la comunicación (ítems 11-
20), la asertividad (ítems 21- 30), y la toma de decisiones (ítems 31- 40). 
Además, contiene 5 valores para marcar una alternativa que puede ser: 1 igual 
a nunca, 2 igual a casi nunca, 3 igual a veces, 4 igual a casi siempre y 5 igual a 
siempre. Teniendo 20 a 30 minutos los estudiantes para terminar de desarrollar 
del instrumento. 
2.6 Métodos de análisis de datos  
Para el análisis de los dos factores se utilizaron las tablas, que incorporan las 
frecuencias y las tasas de la información obtenida; Además, las figuras 
redondas para una comprensión superior de ellos. 
Además, para construir la conexión entre los factores, se utilizó Chi cuadrado, 
con sus tablas de circulación individuales. Del mismo modo, debe tenerse en 
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cuenta que se utilizaron algunos proyectos para adquirir los resultados 
representados debajo, por ejemplo, SPSS versión 21, Microsoft Excel form 
2010 y Microsoft Word adaptación 2010.      






×2 = Chi Cuadrado  
∑ = Sumatoria 
foi = Eventos observados 
fei = Eventos esperados 
 
2.7 Aspectos éticos  
El presente estudio se completó por elección propia del especialista, donde fue 
ventajoso hacerlo solo. Todos los datos relativos a la mejora son válidos en 
cuanto a su valor en el examen; ya que se adquirió de un elemento similar y 
simultáneamente con el consentimiento de la administración, instructores y 













3.1 Estilos de Crianza de los estudiantes de la Institución Educativa N° 62005 
Aguamiro, Yurimaguas 2019. 
Tabla 1 
Estilos de crianza en los estudiantes de 5° grado de la Institución Educativa N° 
62005 Aguamiro –Yurimaguas 2019. 
 Frecuencia % 
Autorizativo 32 62,7 
Indulgente 14 27,5 
Autoritario 1 2,0 
Negligente 4 7,8 
Total 51 100,0 




















Figura 1. Estilos de crianza en los estudiantes de 5° grado de la Institución 
Educativa N° 62005 Aguamiro –Yurimaguas 2019. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° grado de la Institución Educativa. 
 
Interpretación: El estilo de crianza que más predomina en los estudiantes es el 
Autorizativo con 32 estudiantes (62,7%), es decir, los estudiantes manifiestan 
buena comunicación con sus padres, escuchas activas en busca de acuerdos, 










el estilo de crianza indulgente mostró una cantidad de 14 estudiantes siendo el 
27,45% de nuestra población estudiada, seguido del estilo de crianza negligente 
con 4 estudiantes (7,8%) y por último el estilo de crianza autoritario con 1 
estudiante que representa el 2% de la población.  
3.2 Habilidades sociales de los estudiantes de la Institución Educativa N° 
62005 Aguamiro, Yurimaguas 2019. 
Tabla 2 
Habilidades sociales en los estudiantes de 5° grado de la Institución Educativa 
N° 62005 Aguamiro –Yurimaguas 2019. 
 Frecuencia % 
Autoestima 11 21,6 
Comunicación 6 11,8 
Asertivo 27 52,9 
Toma de decisiones 7 13,7 
Total 51 100,0 













Figura 2. Habilidades sociales en los estudiantes de 5° grado de la Institución 
Educativa N° 62005 Aguamiro –Yurimaguas 2019. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° grado de la Institución Educativa. 
Interpretación: La habilidad social que tiene mayor predominancia es el 











expresan sus sentimientos y emociones asertivamente, respetándose a sí mismo 
y a los demás. También se observó que la habilidad social autoestima presenta 
11 estudiantes (21,6%), y la toma de decisiones con 7 estudiantes (13,7%) y 
por último a la habilidad social de comunicación con 6 estudiantes que 
representa el 11,8% de la población estudiada del 5° grado.  
3.3 Relación entre estilos de crianza y habilidades sociales de los estudiantes 
de la Institución Educativa N° 62005 Aguamiro, Yurimaguas 2019. 
Tabla 3 
Estilo de Crianza y Habilidades Sociales - tabulación cruzada 
 
Habilidades Sociales 
Total Bajo Medio Alto 
Estilo de Crianza Bajo N 6 7 4 17 
% 35,3% 38,9% 25,0% 33,3% 
Medio N 4 5 8 17 
% 23,5% 27,8% 50,0% 33,3% 
Alto N 7 6 4 17 
% 41,2% 33,3% 25,0% 33,3% 
Total N 17 18 16 51 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° grado de la Institución Educativa. 
 
En la tabla 3, las variables estilo de crianza y habilidades tiene un tabulación 
cruzada donde se observa que los estudiantes que presentan un nivel bajo de 
estilo de crianza tienen un nivel medio de habilidades sociales con un 38.9%; 
así mismo los estudiantes que presentan niveles medios de estilos de crianza 
presentan mayor porcentaje en el nivel alto de habilidades sociales con un 
50.0% y por último el nivel alto de estilo de crianza tiene el mayor porcentaje 
con 41.2% que a la vez ubica en un nivel bajo de habilidades sociales; es decir, 
que estudiantes que tienen estilos de crianza bajos presenta niveles medios de 
habilidades sociales y estudiantes que manifiestan estilos de crianza altos 
presenta bajos niveles de habilidades sociales, de igual similitud  en los otros 
niveles que se cruzan, dando a entender que las variables muestran 
independencia, lo que significa que la variable independiente no tiene 
influencia sobre la  variable dependiente.  
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Tabla 4 
Prueba de Chi-Cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 3,157a 4 ,532 
Razón de verosimilitud 3,077 4 ,545 
Asociación lineal por lineal ,045 1 ,833 
N de casos válidos 51   
      Fuente: Datos obtenidos a partir del Instrumento aplicado 
Tabla 5 
Relación entre estilo de crianza y las habilidades sociales de los estudiantes 

































Se rechaza la 
hipótesis H1 y se 
acepta la 
hipótesis nula 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 5° grado de la Institución Educativa. 
El análisis de las tablas 4 y 5, nos indican que el resultado del Chi cuadrado, 
con un valor de 3,157, con 4 grados de libertad y el valor de p (Sig. asintótica 
(bilateral)) de 0,532 es mayor al 0,05 por lo tanto no hay correlación entre las 
variables. Además, se comprueba que, de acuerdo a la tabla de distribución del 
Chi Cuadrado, que el valor 3,157 es menor al valor del Chi Cuadrado Tabular 
(9,48) rechazando la hipótesis inicial y aceptando la hipótesis nula, 
mostrándose independencia de las variables, es decir, que la variable estilos de 












La presente discusión analiza y argumenta la no correlación entre los Estilos de 
crianza y las habilidades sociales de los estudiantes de la Institución Educativa N° 
62005 Aguamiro, Yurimaguas 2019, para ello se toma en cuenta los datos 
estadísticos obtenidos en concordancia con los objetivos de la investigación, 
avanzando de lo especifico a lo general. 
En cuanto al primer objetivo específico de la investigación, determinar los estilos de 
crianza que más predomina; se observó que los estilos de crianza que más 
predominaron fue el autorizativo con 62,7% y el indulgente con 27%. Es decir, los 
estudiantes manifiestan crianzas con buena comunicación, dialogo abierto, búsqueda 
de acuerdos y coerción física y verbal; y además los padres ven a sus hijos como 
individuos maduros con la capacidad de por sí solos regular sus comportamientos. 
Asimismo, Vega (2017, pp. 59 y 60), nos mencionan que el estilo de crianza 
autorizativa, son padres que poseen alta autonomía, alta aceptación y además de ser 
capaces de alcanzar sus necesidades y metas de forma eficiente. Además, Tienen un 
afán de intercambiar, hay una mentalidad edificante para sintonizar y reconocer las 
razones o aclaraciones dadas por los jóvenes, incluso con cualquier circunstancia o 
conducta, por lo que es práctico retirar las solicitudes o solicitudes. Sea como fuere, 
cuando estos activos no cooperan con la correspondencia abierta, utilizan la presión 
física y verbal y las dificultades de la conducta incorrecta de sus hijos. Asimismo, 
nos revela que el estilo de perdonar la crianza de los hijos son los guardianes que 
tienen un alto reconocimiento y poca intimidación / inconveniencia; Tienen una gran 
correspondencia, buscan estar de acuerdo con sus hijos y dinamizar el discurso y 
consideran que son personas adultas con la capacidad de dirigir su conducta solos, 
por lo que los guardianes se limitan a darles un modelo sensato de las prácticas 
antagónicas de resultados.  
Las habilidades sociales de mayor predominio, se observó que las habilidades 
sociales más predominantes fueron la asertividad con 52,9% y la autoestima con 
21,6%, esto quiere decir que los estudiantes son capaces de expresar sus sentimientos 
y emociones y tener respeto por los demás y con sigo mismo, además demuestran 
que se conocen, creen sí mismos, se motivan y atienden a sus necesidades. 
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Según, Munive (2018, p.28), la asertividad Implica la insistencia del carácter de uno 
mismo, la seguridad en sí mismo, el equilibrio, la confianza gozosa en el triunfo de la 
equidad y la verdad, el imperativo floreciente, la correspondencia protegida y 
competente. Es simplemente la capacidad de afirmar los privilegios de uno y 
considerar los privilegios de los demás, sin ser controlado y sin controlar a los 
demás. El individuo confiado comunica sus conclusiones y emociones, se conforma 
con sus propias elecciones y acepta sus obligaciones y los resultados de sus prácticas. 
Además, para Duque (2005, p.11), la confianza es una disposición hacia uno mismo 
y es la consecuencia de la historia individual, el efecto secundario de muchos 
encuentros, movimientos, prácticas que se producen y se encuentran a través de la 
presencia. La inclinación se comunica constantemente con las realidades. Es el 
procedimiento por el cual, el individuo enfrenta sus actividades, sus emociones, sus 
capacidades, restricciones y créditos contrastados con sus propios criterios y 
cualidades que han disfrazado. La confianza continúa y despierta el carácter. 
Por lo tanto, La conexión entre los estilos de crianza infantil con las aptitudes 
sociales, se resolvió que no existe una relación entre los estilos de crianza infantil 
con las habilidades sociales, ya que cuando se observan las clasificaciones cruzadas, 
cuanto mayor es el grado de crianza infantil, menor es el grado de aptitudes sociales. 
al revés . Lo que es más, al observar las secuelas del chi-cuadrado 3.157, que no es 
exactamente el impensable chi-cuadrado (9,4877), podemos mostrar la libertad de los 
factores, es decir, no están relacionados y descartan la especulación subyacente y 
reconocemos la teoría inválida, por lo que podemos decir que las aptitudes sociales, 
por ejemplo, la confianza, el énfasis, la correspondencia y el liderazgo básico no se 
ven afectados por los estilos de crianza de los hijos, por ejemplo, definitivo, indulto, 
legítimo y descuidado. 
En ese sentido, hay varios estudios cuyos resultados coinciden con los hallazgos 
encontrados en este trabajo. Torres (2018), a nivel internacional en su trabajo de 
investigación, concluyó que Los resultados adquiridos acumulan que los estilos de 
crianza infantil utilizados por los guardianes de los suplentes de la Unidad Educativa 
Guillermo Kadle, casi no tienen impacto en la edad de las habilidades sociales de las 
personas.  
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A su vez a nivel nacional,  Flores (2018), en su trabajo de investigación, concluyó 
que no se encontró una relación entre el estilo genuino de crianza de los hijos y los 
grados de habilidades sociales en los estudios discrecionales de la escuela y se 
demostró que el estilo de educar a los jóvenes dictadores no interactúa con los grados 
de aptitudes sociales en el suplentes y, además, que el estilo de crianza infantil de los 
guardianes liberales se compara desfavorablemente y con un tamaño ordinario con 
los grados de habilidades sociales en los sustitutos. Se construyó que el estilo juvenil 
desestimado de los guardianes se relaciona desfavorablemente y, en un grado 



















5.1  No existe relación entre los Estilos de Crianza y las Habilidades Sociales, lo que 
demuestra que los Estilos de Crianza no determinan las Habilidades Sociales. El 
resultado del Chi cuadrado, con un valor de 3,157 al compararlo con la tabla de 
distribución del Chi Cuadrado (9,48) por ser de menor valor, rechaza la hipótesis 
inicial y aceptando la hipótesis nula, mostrándose independencia de las variables, 
es decir, que la variable estilos de crianza y habilidades sociales no están 
relacionadas. 
 
5.2 Los Estilos de Crianza que predominan, son el autorizativo 62,7% (32) del total 
e indulgente 27% (14) del total. Donde se evidenció en la crianza autortizativa 
buena comunicación, dialogo abierto, búsqueda de acuerdos, además los padres 
usan la coerción física y verbal, y privaciones. En la infancia de los tiranos, el 
alto reconocimiento y la baja intimidación / inconveniencia, gran 
correspondencia, están de acuerdo con sus hijos y potencian el discurso, 
consideran que son personas experimentadas con la capacidad de dirigir sus 
prácticas. 
 
5.3 Las Habilidades Sociales que predominan, son la asertividad 52,9% (27) del 
total y la autoestima 21,6% (11) del total. Donde se evidenció en lo asertivo, 
estudiantes que saben expresar sus sentimientos y emociones y respeto por los 
demás y con sigo mismo. En la habilidad social de la autoestima se evidenció 











6.1 Proponemos a los investigadores para trabajos futuros, tener en cuenta factores 
que podrían influenciar significativamente en las habilidades sociales de los 
estudiantes, como la amistad, las redes sociales o la televisión, para sí manejar 
mejor las variables en cuestión. 
 
6.2 Proponer a la dirección de la institución educativa N° 62005 Aguamiro- 
Yurimaguas y a los docentes de aula, la aplicación de estrategias innovadoras 
como “encuentros familiares” con los padres de familia y estudiantes. 
 
6.3 A la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas (UGELAA), en un 
esfuerzo conjunto con la Dirección de la Institución Educativa, realizar cursos-
talleres sobre la importancia de las Habilidades Sociales, para que los 
educadores perciban las aptitudes sociales en sus estudios secundarios y por lo 
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Matriz de consistencia 
Título: “Estilos de crianza y habilidades sociales de los estudiantes de la Institución Educativa N° 62005 Aguamiro, Yurimaguas 
2019” 




¿Qué relación existe entre los estilos de crianza 
con las habilidades sociales en los estudiantes 
del 5° grado de la Institución Educativa N° 
62005 Aguamiro, Yurimaguas - 2019? 
Problemas específicos: 
¿Cuáles son los estilos de crianza que más 
predomina en los estudiantes del 5° grado de la 
Institución Educativa N° 62005 Aguamiro, 
Yurimaguas - 2019? 
 
¿Cuáles son las habilidades sociales de mayor 
predominio en los estudiantes del 5° grado de la 
Institución Educativa N° 62005 Aguamiro, 
Yurimaguas-2019? 
Objetivo general: 
Establecer la relación entre los estilos de 
crianza con las habilidades sociales de los 
estudiantes del 5° grado de la Institución 
Educativa N° 62005 Aguamiro, Yurimaguas 
- 2019. 
Objetivos específicos: 
Determinar los estilos de crianza que más 
predominan en los estudiantes de 5° grado 
de la Institución Educativa N° 62005 
Aguamiro, Yurimaguas- 2019. 
 
Identificar las habilidades sociales de mayor 
predominio en los estudiantes de 5° grado de 
la Institución Educativa N° 62005 
Aguamiro, Yurimaguas - 2019. 
Hipótesis general: 
Hi. Los estilos de crianza se relacionan 
significativamente con las habilidades sociales de los 
estudiantes del 5° grado de la Institución Educativa 
N° 62005 Aguamiro, Yurimaguas - 2019. 
Hipótesis específicas: 
H1: Los estilos de crianza que más predominan en los 
estudiantes del 5° grado de la Institución Educativa 
N° 62005 Aguamiro, Yurimaguas - 2019; son el 
autoritario y el negligente. 
H2: Las habilidades sociales de mayor predominio en 
los estudiantes del 5° grado de la Institución 
Educativa N° 62005 Aguamiro, Yurimaguas - 2019; 







El cuestionario de 
Estilos de crianza. 
 
El cuestionario de 
Habilidades Sociales. 
 









La población es de 372 estudiantes de 
primaria de la institución educativa N° 
62005 Aguamiro, Yurimaguas-2019.  
 
Muestra: 
La muestra representativa es de 51  
estudiantes del 5° grado A, B y C, del nivel 
primario de la Institución Educativa N° 
62005 Aguamiro, Yurimaguas-2019. 
Variables Dimensiones  
Estilos de crianza. 
Autorizativo 












Instrumentos de recolección de datos 
CUESTIONARIO DE ESTILOS DE CRIANZA 
Instrucciones: 
• Este cuestionario permite identificar su Habilidad Social preferente. 
• No tienes límite de tiempo para contestar. No le ocupará más de 20 minutos. 
• No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea sincero/a en sus 
respuestas. 
• Señale su respuesta marcando con una “x” uno de los casilleros que se ubican en la columna 
derecha, utilizando los siguientes criterios: 
 
1= nunca    2= casi nunca            3= a veces          4= casi siempre    5= siempre 
Grado y sección:…………       Sexo:…………… 
 
 
Criterio de evaluación 
valoración 
1 2 3 4 5 
Autorizativo 
1. Puedo contar con la ayuda de mis padres si tengo algún 
problema. 
     
2. Cuando mis padres quieren que haga algo, me explican 
el por qué. 
     
1. Cuando saco una baja nota en el colegio mis padres me 
animan a tratar de esforzarme. 
     
4. Mis padres me orientan en mis  planes y decisiones, para 
las cosas que quiero hacer. 
      
5. Puedo dialogar amenamente con mis padres.      
6. Me amenazan con castigarme  si no hago las cosas.      
7. Mis padres me privan de algo cuando no hago caso.      
Indulgente  
8. Mis padres me animan para que haga mis cosas lo mejor 
que pueda. 
     
9. Mis padres me animan para que piense por mí mismo.      
10. Mis padres me ayudan con mis tareas escolares, si hay 
algo que no entiendo. 
     
11. Mis padres dan su tiempo para hablar conmigo.      
12. Mis padres no me amenazan con castigarte.      
13. Mis padres me dan regalos cada vez que hago caso o 
me porto bien. 
     
14. Mis padres me acarician y me alagan.      
      
Autoritario 
15. Mis padres hablan y hablan y no me dejan hablar.      
40 
 
16. Mis padres me dicen que sus ideas son correctas y no 
debería contradecirlas. 
     
17. Cuando saco mala nota en el colegio mis padres me 
hacen sentir culpable. 
     
18. Mis padres me piden que sólo les haga caso.      
19. Mis padres me golpean cuando saco mala nota o no 
hago caso. 
     
20. Mis padres me grita cada vez que no les hago caso.      
21. Mis padres no me permiten tener amigos.      
Negligente  
22. Mis padres dicen que uno debería no seguir nuestros 
sueños. 
     
23. Mis padres no me felicitan cuando hago algo bueno o 
saco buenas notas en la escuela. 
     
24. Mis padres no me ayudan con mis tareas escolares, ni 
me preguntan de la escuela. 
     
25. Mis padres no me llaman la atención cuando hago algo 
malo. 
     
26. No converso con mis padres en mi hogar.      
27 Mis padres no me abrazan y no me regalan palabras de 
cariño. 
     
28 Mis padres no asisten a las sesiones de la escuela.      














CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 
Instrucciones: 
• Este cuestionario permite identificar su Habilidad Social preferente. 
• No tienes límite de tiempo para contestar. No le ocupará más de 20 minutos. 
• No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea sincero/a en sus 
respuestas. 
• Señale su respuesta marcando con una “x” uno de los casilleros que se ubican en la columna 
derecha, utilizando los siguientes criterios: 
1= nunca    2= casi nunca            3= a veces          4= casi siempre    5= siempre 
 
Grado y sección:…………       Sexo:……………. 
      
Criterios de evaluación 
Valoración 
1 2 3 4 5 
Autoestima 
1. Si un amigo (a) se saca una buena nota en el examen lo 
felicito. 
     
2. Evito hacer cosas que puedan dañar a mi salud. Como comer 
golosinas o grasas. 
     
3. Me siento contento (a) con mi aspecto físico.      
4. Me gusta verme arreglado (a).      
5. Felicito a un amigo (a) cuando realiza algo bueno.      
6. Reconozco fácilmente  mis habilidades y debilidades.      
7. Comparto mi alegría con mis amigos (as).      
8. Me esfuerzo para ser mejor estudiante.      
9. Cuando alguien te trata mal, no te sientes culpable.      
10. No me cuesta decir que no, por miedo a ser criticado.      
Comunicación 
11. Si un amigo (a) habla mal de mi persona intento conversar con 
él. 
     
12. Si un amigo (a) falta a una cita acordada le expreso mi sentir.      
13. Cuándo me siento triste puedo contar lo que me pasa.      
14. Presto atención cuando una persona me habla.      
15. Miro a los ojos cuando alguien me habla.      
16. Pregunto a las personas si me dejo comprender.      
17. Las personas me hacen preguntas cuando hablo.       
18. Utilizo un tono de voz apropiado para que me escuchen y 
entiendan mejor. 
     
19. Cuándo algo me sale mal converso con mis compañeros (as).      
20. Utilizo gestos adecuados para comunicarme con mis 
compañeros (as). 




21. No evito los problemas, quedándome callado.      
22. Te sientes cómodo conversando con una persona que recién 
conoces. 
     
23. Agradezco cuando alguien me ayuda.      
24. Intentas hacer que tus metas se cumpla.      
25. Si una persona mayor me insulta me defiendo sin agredirlo, 
exigiendo mi derecho a ser respetado.  
     
26. Conversas con tus padres de lo que quieres y te gusta.       
27. Respondo amablemente a mis compañeros (as) cuando me 
hacen una pregunta. 
     
28. Pido disculpas a mis amigos (as) cuando me equivoco.       
29. Pido explicaciones a mis compañeros (as) cuando cometen un 
error.   
     
30. Saludo siempre a las personas, cuando llego a un lugar.      
Toma de decisiones 
31. Reconozco algunos problemas que vivo en casa y en la 
escuela. 
     
32. No hago caso cuando mis amigos (as) me presionan para hacer 
travesuras. 
     
33. Realizo cosas positivas que me ayudarán para mi futuro.      
34. Pregunto cada vez que sea necesario para entender lo que me 
dicen. 
     
35. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma.      
36. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy cuenta que 
estoy equivocado. 
     
37. Puedo guardar los secretos de mis amigos (as).      
38. Cuando tengo un problema y no puedo solucionarlo busco 
ayuda de alguien. 
     
39. Tomo decisiones importantes para mi futuro con el apoyo de 
otras personas.  
     
40. Siempre tengo una solución para un problema.      



































Índice de Confiabilidad 
 
Para la fiabilidad de los instrumentos se utilizó el programa estadístico SPSS versión 22, se 
procesó los datos y mediante el Alfa de Cronbach se obtuvo los siguientes resultados:  
 
Confiabilidad de la Variable Estilos de Crianza 
Variable  Alfa de Cronbach N° de elementos 
Estilo de Crianza ,646 28 
Autorizativo ,451 7 
Indulgente  ,303 7 
Autoritario  ,553 7 
Negligente ,431 7 
Fuente: Datos obtenidos por el procesamiento de los datos.  
 
Como se observa, el instrumento para la variable Estilos de Crianza, se divide en 4 
dimensiones autorizativo, indulgente, autoritario y negligente, y obtiene un coeficiente de 
Alpha de Crombach de ,451; ,303; ,553 y ,431 respectivamente lo que indica que si existe 
una estimación por defecto respecto a la confiabilidad de las dimensiones del instrumento 
(Oliden y Zumbo, 2008), pero de manera global la variable Estilos de  Crianza muestra una 
fiabilidad de  ,646; sin embargo no existe una regla para todos los instrumentos pues  varía 
según el estudio, el valor menor a 0,81 es considerado aceptable como nivel de confianza 









Confiabilidad de la variable Habilidades Sociales  
Variable  Alfa de Cronbach N° de elementos 
Habilidades Sociales ,814 40 
Autoestima ,354 10 
Comunicación  ,556 10 
Asertivo  ,463 10 
Toma de decisiones ,504 10 
Fuente: Datos obtenidos por el procesamiento de los datos 
 
Se observa que la variable habilidades sociales presenta un valor de alpha de cronbach de 
,814 que es muy aceptable (Carmines y Zeller, 1979), pero en las dimensiones autoestima, 
comunicación, asertivo y toma de decisiones presentan valores de ,354; ,556;  ,463 y ,504 
respectivamente lo que indica que internamente no presenta una buena consistencia pero es 


















Constancia de aplicación 
 
 
 
 
 
